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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Gestión y Docencia, presentamos el 
trabajo de investigación denominado: “Hábitos de estudio  y  aprendizaje en el área 
de matemática en estudiantes del 6° grado de primaria de la institución educativa 
“Simón Bolívar” N° 2026, Ugel N°04 -Comas, 2014”La investigación tiene la finalidad 
de mejorar los hábitos de estudio y  aprendizaje en el área de matemática en los 
estudiantes de 6º grado de primaria”. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos:El capítulo I, 
planteamiento del problema, realidad problemática, formulación del problema, 
justificación, relevancia y contribución, objetivos; el capítulo II, marco referencial, 
antecedentes, marco teórico, perspectiva teórica;el capítulo III hipótesis y variables, 
hipótesis, identificación de variables, descripción de variables, operacionalización de 
variables; el capítulo IV marco metodológico, tipo de investigación,población, muestra 
y muestreo, criterios de selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validación y confiabilidad del instrumento, procedimientos de recolección de datos, 
métodos y análisis de interpretación de datos ; el capítulo V,resultados, presentación 
de resultados, contrastación de hipótesis; el capítulo VI, discusión, conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas.  
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a 
la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general:¿Cuál es la relación 
que existe entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en el área de matemática en 
estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 
2026, UGEL N°04 - Comas, 2014?y el objetivo general fue: Determinar la relación de 
los hábitos de estudio con el aprendizajeen el área de matemática en estudiantes del 
6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 2026, UGEL N° 
04 - Comas, 2014. 
 
El tipo de investigación fue Investigación Básica de Nivel Descriptivo –Correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 62 estudiantes de 6to grado de primaria. Se aplicó la técnica   de  la  
encuesta  con  el inventario de hábitos de estudio validado por Vicuña Peri y para el 
aprendizaje del área de matemática se utilizó el instrumento de prueba de 
evaluación. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una baja moderada de r = 0,570 
entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en el área de matemática en estudiantes 
del 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 2026, UGEL 














The present research had as general problem:What is the relationship between study 
habits and learning in mathematics area in 6thprimary level students of “Simón 
Bolívar” N ° 2026Educational Institution, UGEL N°04 - Comas, 2014?and the general 
objective was:To determine the relationship betweenstudy habits and learning in 
mathematics area in 6thprimary level students of “Simón Bolívar” N° 2026Educational 
Institution, UGEL N°04 - Comas, 2014? 
 
The research was basic descriptive - correlational,non-experimental design was 
cross-sectional correlational.The sample consisted of 62sixthprimary level students 
students. It was applied the survey techniquewith inventory study habits validated 
byVicuña Periand an assessment forlearning in mathematics area. 
 
In this research, it has been found that there is a low moderate relationship r = 
0,570between study habits and learning in mathematics area in 6thprimary level 
students of “Simón Bolívar” N° 2026Educational Institution, UGEL N°04 - Comas, 
















Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria, ya que  lo determina nuestro 
buen desempeño académico en el tiempo que dedicamos y el ritmo en que 
realizamos el refuerzo de los aprendizajes o cumplimiento de las tareas. 
 
Un hábito de estudio, es un conjunto de acciones destinadas a estudiar que se 
repiten y que son las determinantes del rendimiento y de los resultados académicos 
ya que la adquisición de hábitos de estudio aporta beneficios para el éxito 
académico, es por ello que los docentes debemos orientar a nuestros estudiantes a 
cultivar hábitos de estudio para el logro de sus aprendizajes. 
 
Por otro lado tenemos como variable de estudio el aprendizaje en el área de 
matemática, Según el DCN (2008):La matemática forma parte del pensamiento 
humano y se va estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 
sistemática […] (p. 169). 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación de los hábitos de estudio con el aprendizajeen el área de matemática en 
estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 
2026, UGEL N° 04 - Comas, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  problema,  la 
justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de ambas 
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variables   sobre  el  tema  a  investigar: convivencia escolar y resolución de 
conflictos. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, población, 
muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las técnicas e 
instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de la 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
